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 Termotivasi untuk maju
 Belajar mengelola administrasi
 Belajar berbicara di depan orang
 Belajar mengendalikan emosi
 Belajar toleransi





Mengusung person menjadi pemimpin
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 Meningkatkan kualitas masyarakat
Beramal sholeh
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Ideal Motivasi
Apatis Lemah
KARAKTER PEMIMPIN
Mau:
 Pengalaman/pergaulan luas
 Pendidikan mumpuni
Mampu:
Mobilitasnya mudah
 Ekonomi mendukung
Menunjang/tdk menghambat karir
Memiliki waktu luang
 Keluarga mendukung
 Kesehatan menunjang
